新ドイツの人口政策とその效果 by 南 亮三郎 & Minami Ryouzaburou
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1)ArthurGtttt,Bev61kermngspolitikalsAufgabedesStaates,in:Bevδ1kerungs・
fragen2BerichtdesInternationa[lenKongressesfttrBevδ1kerungswiSsenschaft,
hrsg。vonHarmsenu.Lohse,MimchenIg36,S。745-746.
2)拙 稿 ・匿 界 入 口 の 趨 勢 と 出 生 率 及 び 再 生 産 牽(本 誌 前 號 所 載)o
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入'ロ のζ 豫=測
定
3)移 出 入 民 一
出入相等し く
}幽
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
《百 万)
;91.."S年;[145・144
.(・)t943年・4・・885
}瞭 ず
(b)夏940年340.655
(a)皿970年1巨翼:5・361
驚 來 入 口 の 進 路
.(百万)
rlg76年迄1二32・7r3.t:減ず
(a)lg75年迄1こ36.638tこ、
(講纏 翻 雛{i轡
2035年迄1:4.426に減 ず
(a)】【979年迄 に564引こ、2035
年 迄1こ4.647に減 ず
(b)lg75年迄1こ4.5581:、2035
年 迄 にα925に減 ず
推計 ・現在
人 口
(百万)
45・401
(lg34年6月)
、40'467。'.
(Ig34.年6刃)
・(b)lg碑頃:51141
1921r-193豆年 間
}
に95萬、 それ 以
降 各十年間 に4q
萬 の移民 差狽 ・
(a)移出人 な し
(b)192冨爵一1925年と
同「 の移 民差 盆
最大限なし、入口
に増大なつ 穿く
(a)最大 限 な し、 入 口
に増 大 な つ 陰 く
(b)正971年頃:4.oo2
}… し
移出入嫁し
移出入なし
}一 し
(a)Ig35年頃:40.966
(b)直ちtこ減退
1940年頃=8・rro
Ig35-Ig40年頃365.5
r
(a)lg60年頃 …"69450
t・(b)rgso年頃=67・702
4.934
}(茎934年r耳)
(a)Ig61年迄1こ6α589に蓮 す
(b)zg61年迄網47.337に建iす
(a)正971年迄1こ5.174に、2001
年i迄 に6.216に達 す
(b)200'1年迄 に ふ92罵に 減 ず
(a)置935--Ig39年間
に年20萬 、 それ
以 降 は年30萬 の
ミ移 入 民'
(b)移入 民 な し ㌶
陣 せず
(a)lg75年迄va39.307tC、】【980
年 迄tこ3亀go5に減 ず
(b)lg75年迄 遭τ30,640va、1980
年 迄!こ29・OI3に減 ず
1970年ま乞に7.2551こ、20◎o
年 迄 に5.760i二減 ず
i975・¥迄t:50・oooza下1:
減 ず
(a)lg70年迄tC69。486に、20◎o
.年迄 に66、746に減 ず
(b)1970年迄n62.337tC、2000
年 迄 に4α89翼に 減 ず'
1の詠 戯 し
「
(b)Ig56年ξr36L5一瞬 郡ll義
(a)2620年遷93・9釦
(b)正頭(ト1970年の周:
ご約801000
鶴 餐翻 隷 ギ?70
⑤・g鱒代より固定す
42.217『
儲 隻倉)
3.665
て}雛日)
41.goo
G婁雛 日)
8.248
儲 窒H)
65.350
(ザール地域 を除 く)
(1933年r2月31日)
126.ooo
儲 窒。)
69.254
儲 ㌔)
?
?
yド及 び ウェ・-n・ス」の分 、及 び 「ドイツ」のプル グ ドェ)yファー氏 の分 は阿 部 源
刊 、228頁塗照)oな ほ 「日本 」の分に上 田博士編 『日本 入 口問題研究』第一輯 に
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?
各 國 將 來
國 豫 測 者
グ レ イ』ト ・
ブ リテ ン
イン グ ラyド
及 び
ウェ ー ル ス
ス コ ツ レ
ラ ン ド
イ タ リ ρ
デ ンマ ー ク
フ ラyス.
.べ 〃 ギ ー
下 イ ツ,
.合 衆 國
㌔日 本 ・
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
チ ャ ー ルス
(Charles)
チ ャ ー ル ス
ジ ニ及 び フイ
ネッ ティ
(Gini&
Finetti)
ジ ェyセ ン
(」サnsen)
ソ ー ザ㌧f
(Sauvy)
R一 タly
(Baudhuin)
カ ー ン
(Kahn)
プ)vグ ドェル
ファ ー
(Burgdδ}fε})
トム ソ ン及 び
ウエ ンレプ トン
(ThomPson
&WhelPton)
上田貞i爽郎
?
?
i934
【935
!936
互931
Ig31
假
1)産 見 率 年〉 死 一亡 一寧
Ig24--lg31年1背!1こお しナう
と同一 比 牽 で低 下 しつ 糠
け、1945年以 降安 庫 イ七す
(a)各歳 別産免寧 は1933年
の水 準な持績 す
(b)産見率 仁[Ig85年迄lt最
近十年 間の比牽 に從 ラ
て低 下 し績 く
∫1924一夏932年間 の水 ・
・準 ま り幾 分低 下 す
(a)各歳別死亡PtlSll933
年 の水準 な持績 す
(b)死亡牽 は最近十年間
の趨勢 に從 うて低下
・ し繧 く
蹄 謝 欝 則耀妄奪瀞4物
ε噸 二豫測と同Φ){誰あ霧 卸
(a-)1g28年の永 準 を 持 績 す
(b)1922-一・Ig28年間1こ現1重
れ †ころ低 下 な 持 績 す
(a)lg28年の水 準2レ持 績 す
(b)年出生 鍛1{tg27-:一:・i'929
年 間 と同 じ ・
1932
Ig31
Ig36
1930
「g33
(a)t.929・一一・lg30ttFの水 準 ゐ9
持 績 す
G))lg29--lg30年の セ イ ヌ・
縣 の 水 準 に 低 下 す
1928年と同 じ'
Ig50年迄 は一央婦 當 リ産
免籔 は22・7%低下 し、 そ
れ以降安定化 す
(a)年出生 簸 は 二927年と同
一水 準 な 持 績 す
(b)lg27一lg55年間lt25%
低 下 し、 それ 以 降 安 定
.化す
(a)Ig28年の水 準な持績
す.
(b)低下ぜザ
チ
192!-Ig25年の水 準
な持 績 す 、
ト
乳 免 死 亡aSltso%、
}1-59歳の入 々の 死 亡傘 に20%低下す
1928年と同 じ
乳見死亡傘は70%、そ
れ以上の年齢の入々の
死亡傘は20%低下す
掴 噸6欄 じ
(a)特別 出生1率t:i5%の低'下
(b)lg25』-192g年の特 別 出
謬 り約紛 の一の}
(a)各歳 別死 亡i…蓉にすべ
て15%の低下
(b)Ig30年の水 準な持績
す
???? (a)毎年 の 出生 数Zle・2to萬
とす 、.二
1(b欝騨 騨 働 購 1生麟 一定とす.
田 典tCarr-Saunders,WorldPopUlation,Oxfordig36,P・129・但 し 「イyグ ラ
11・.,一.'・1》斥 ρ 洋 意 に基 き て 一 部 修 圧(同 氏i著 『人 口 ・資 源 ・槽 民 地 』.昭和 π2年擦
ろ。
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1)ス ムレーヴィヅチ ・新 入 口論(酒 井静夫氏鐸 ・昭窟 十二年 白揚 薩刊)462頁。
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ドイツ既婚婦人の産見 力の測定(193ナIg35),
A.'婚 姻'期 聞 別
"4し
亭均婚姻期間 1933年(=100)1こ 劉 し1935年 監,
鍛 そ の 中年 一 総 鍛 第 一 兄1第 二 見1第 三 見
曝
0 114。コ H3・2 125.竃 15写.8
1 103.4『 104.2 97・9 1・蕊7
n
、
2
丁
114.8 120.1 109』 Io9.3
3 125.7 124.6 126.7
こ
1234
・4, =31.7 136.L 13(乳累
弐
124.3
'5 135石 156ぶ2一 14769 125。7ゴ
6 ・135・3 166.ア 1584 12亀5
7 135.6 176.8 171.6 夏3◎2
8 138.1 172.3 177・5 145・3 .
9 写41・1 154・2 180.8
ち
151.9
10 148.5 158.o 1842
「
162.8
11 144」
P
17=・7 189.9 16き7
12 x34.1 220.8
「
209.6 17「≧7
13 132r9 Igo?8 21働5 179・9
叫 12461 156・9 i97.3 五81.7'
15 1ゴ64』 129.8 17&1 172.6
'
16 121・71 Io2.7 14丘7 134.6
17 106.4
'
100.0 127.7 132.5.
18・ 1138 7◎9
'
129.0 14◎5
Ig 1巧 ・5 . 87ふ5 122.9 156.9、
、20及 び
以 上
「
106」6 121溝 、127.o 132・5
轟 鍛 127・7 i32.6 13謡 129.0
?」
?
'
ヒ「
?
?
B'.沖婦 入 年 齢 別
 
?
「
竃935年の
測 定 計簸
(1ζ)33=弓106)
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T933'1-193,411935
嬬'入 の
準 均 年 齢
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I・∫4
115.6
118.7
II5・5
11g.0
?
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?
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?
、?
?
124'.4
340・52
374・84
378.03
352.26
334.25
307・5互
282.叫
263.33
246.79
231・20
21g・25
205・17
19L36
178。29
166.53
151・97
134.79
H8.96
ro5.96
93.79
80.82
70.97
60.77
51.80
29.96
278.30
345・Z2
335・57
34i.87
322.18
296.i8
278.57
25&94
240.90
226.62
211・03
1g9.町
185.44
171.99'
:58.97
140.77
M4.44
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98.Z3
85.79
76.i5
65.61
57.to
49.12
28.63
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304.48
3.17.48
30S.32
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259・co
244・27
221.29
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185.97
173・31
159・42
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137・41
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110.00
98.55
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77.エ5
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61.71
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49・lg
4$σ5
23・7・2
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年
正田生
の総簸
基 本鍛
(a)
※
そ の 中
e
純増加期婚姻の増l
I
加 に墓 く
もの(b
産見力の
一
上昇 に甚
くもの(c
1933… ・
1934・…
Ig35… ・
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878,goo
I,110,100
1,星78,200
1,Ig1,200
861,500
85角700
854ρoo
851,500
17,400
251,400
324,200
339,700
17,4◎0
6働goo
lI3,200
11g,700
一
18夏,500
211,CCO
220,0◎0
計 932,700320,200613,5GO
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